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Ha-ce ahora qurinc e- año s que- Juan Ramón Masoliven' l'Jl,9"..gaIDo'g,a
Duahambé- la ca-pital de' Tay:bk:bstán,. deade- Ta"6Mentl-. No vzimos-
la mf.aerrí.a- que en lVIos-<wnos habían explica-do que arDí reinaba,
a~ contrario, el mercado de k~ljoses y suvjüse~ y t~bién ~e
campesinos libreS', par-a. sí lo quisieran los' moecowí bae-, El paría,
.Ó,
una de las:: quic~e"r~públicas de la ex-URSS', es ahora independien-
te y fforma parte d~e:-]a-'CEI.,.y ha-ce fronte~8;1 con .A:fgan:iistán y
con ChIiin8i'':,Pud~ver- aut énitico s vergelleS':' frurtaS", ho'nta1.'iza-$: y
campos d'e algudón:: to'do' en ]J.(¡)S va]]_es' baj-mS'" y fábrica-s" d.e- c-a-
mento y expl0ita6-ioneS" miineraS'. Peno cuan do volamos cromoen es>-
pira]} su.rc Lda para ]JJegar aíl' Panrí.rr, el <ron raz6n L'l'amado:tex:~:ho"\
de'l mundo" todo camb±ió)eEnonries: glacria:res.,. pobl'ao-i ón de distiin-
tas e'tnia$', clependencia-':de: a:rimentos envzi.ados por Mo-scú.
Pues bién, hay dÍia;" contagiados por e'J.. f'undamen'taíll i smo- ±isJJá-
mirnmimperante en Afganistán, s~ha formado una guerrilJJ~~-
damen+ail í.s+e tayiCa1, que cada- pr-Imaver-a se dedica al atacar ar
las, fuerzas:: del' gob.iezmo de"1Jgobienno neo comuní.etrea de Duehambé ,
que preside' ErrrommljjRalM't<1mlon0J\17,que ne:ai be ayuda, de- Rus±ia}. EJl.:tt-
ed.n sabe' 8"] pel1igro que' para~ la CE! supcndrrfa ]a' penenr-ac i.dn
de:l fii:mdamenta-l1ismmislámicro:J, y no esc atzi.ma- hombr-ee-ni arma's~
par8i1a-efends:J:'-La- f'norrt er-a entre-o Ta-yiki1stán y A:fr:ganistán. Ademá-m,',.
por ahí entra la: droga afgana" que la guerrillla tayik8.1 v ende- en
Kirguizia, tríhe desde" allí s:e canaliza: a;t ]o's pa íise s éfe' 111371 C'El.
